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O presente estudo tem como objetivo principal analisar a produção científica sobre o tema Teoria da 
Contabilidade por meio de artigos publicados em periódicos contábeis, e com isso identificar, classificar e 
elencar os estudos relacionados. Justifica-se pela importância no dia a dia dos contadores e usuários, que 
buscam conhecer e entender as várias fases da Teoria da Contabilidade.  Os procedimentos metodológicos 
apontam que a pesquisa no que tange aos objetivos caracteriza-se como descritiva, quanto aos procedimentos 
a mesma é bibliométrica, na abordagem tem-se como quantitativa. A coleta de dados se deu pela analise 
minuciosa dos artigos publicados em periódicos de contabilidade Qualis A2, disponibilizados no sitio da 
Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - ANPCONT no período relativo 
aos anos 2007 a 2016. Como principais resultados a presente pesquisa aponta que existe uma regularidade na 
distribuição do número de artigos por ano pesquisado com uma média de três autores por artigo, sendo a 
maioria do gênero masculino.   
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